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tahun 1936 atas nama 'Ulu 
........ E:.E>w ......... , seiJ~an'\TaK 248 buah 
Ur""''''''''>1 .. ''',,,,, telah ditubuhkan 
1951. Namun "p ..... JJI •.• u 
bantuan ini dihentikan awal 
44 buah 
.no,...,.,"'''''''''''' 11-',0"" ,.,. .. ", .... " telah 
kuasa 
kOInp~:me~n di dalam 
d.It.an;gmlK3In berdasarkan 
maklum balas hasH dari temu 
bual secara kualitatif atau 
rintis ke atas ....... vUJ ......... ., .. 
1JI<>,nOlTll1r'" sekolah di 
sekitar Kuala Penyu Sabah akan 
........ u ............ ' ..... kira. 
Soal selidik yang d.It.an:gmlK3In 
m€~ngallidUltlgl maklumat 
berkaltan dengan demografi 
koperasi, latar belakang 
responden serta skala Likert 
untuk menentukan .... ""Ju ... ,u ...... , 
faktor kejayaan, prospek serta 
hala koperasi. Pegawai 
SKM kemudiannya 
.-11:;\-".,1-.., .... ,.,,:; untuk 
mE~ndlapaU:an pel1ge~satlan serta 
sebenar 
l'Opel:aSI t"elt1g~~uIlla di daerah 
malslIlg-m(llSlIlg sebelum bancian 
sebenar Pegawai ini 
turut dHantik sebagai pelmb,allicl 
bagi memudahkan urusan 
mengumpul data bagi kawasan 
masing-masing. Kaedah 
penganalisisan yang digunakan 
adalah dengan menggunakan 
pen.SIan SPSS 
.l::Sebelrapla aspek analisis 
.... Up' .... "'Jl ... ...".' .... J. antaranya analisis 
ae:Sk11p1tll, analisis faktor, 
dan sebagainya . 
rmgklis dan jadual 
...... p:;, ....... aA"u ...... untuk melihat 
pel:tJaJt1d.lng(llll 13lwatan di 
ini juga turut melibatkan 
pengumpulan maklumat 
berkaitan sebab-sebab 
kakitangan berhenti dan 
diberhentikan. Antara sebab 
kakitangan berhenti adalah 
kerana mendapat di 
f'<> ........... ·:>t-Iain dan KajKmmg~an 
m~!mpunv:aj masalah rl1"' .. ."O', .... 
me~rulpa.ll~an sebab utama mereka 
Secara ITac,"'h, ..... "h'1l, .... 1t"I .. r'" 
beberapa cabaran-cabaran 
utama yang dIJ:an~~ka allllaa:apl 
oleh Koperasi 
sekolah mene11ga.n 
peruncitan; 
pengetahuan dan kemahiran 
dalam bidang (3) 
saiz kedai koperasi ini yang 
kecil. 
Manakala 
peIltIrul yang dIJ:an~~ka 
menyumbang ....... 'I;;IJa'-lLa k,ela'vaaln 
aktiviti peruncitan kOlPer'aSI 
ialah (1) melmpl::!rK(::!tat K::I\)Il::lI~~n 
dalaman 
aktiviti pemasaran 
berterusan dan bel'ke:san 
kedai koperasi; 
kewangan kedai kOlper'aSI 
baik. 
hala 
secara 1.r<><:~<>h·l~l1ho:l1'"\n'lT'JI 
masa akan datang 
mengharapkan (1) kera)aalll 
memberi pe.Luang ... ' .... 1", .......... 
................. J' .............. "" ....... perniagaan; 
yang dilantik dalam 
IrA'n"" ... ·..,"" mestilah berfikiran 
'business (3) koperasi 
akan sentiasa saing, 
dan tahan di masa 
akan adanya 
alharapkaln agar 
reSpO]t1aE~n yang 
'* Penulis adalah U"'P.11!;,'\),r11N]'n 
Kanan di Fakulti dan 
re1'latlrl'lRan, Universiti Malaysia 
Sabah 
